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O. Platon Plasajec, Nedjeljna riječ, propovijedi za sve nedjelje, II dio, knjigoti- 
sak, cijena s poštarinom N D  8,50. Narudžbe prima: Platon Plasa­
jec, Trg maršala Tita 7, Karlovac. —  Još se mogu dobiti propovijedi 
o. Plasajca: Gospodnja slavlja (7,50 ND), Svetački vijenac, I dio 
(8,50 ND), II dio (8,50 ND), Nedjeljna riječ, I dio (8,50 ND).
O. Ante Katalinić, Dobri otac Antić. Treptaji srca među tvornicama, str. 152, izd.
Knjižnica »Marije«, knjiga 1, Split, 1967, cijena N D  5. Naručuje se: 
List »Marija«, Split, Bulatova poljana 3.
Ton Smerdel, Roman o Giacomu Leopardiju, str. 217, II izdanje, Zagreb, 1967, 
cijena 15 N D . Naručuje se: dr Ton Smerdel, Zagreb, Belositenčeva 
6/III.
Marijan Ivan Čagalj, Pili smo materinsko mlijeko (66 pjesama s 15 crteža), Split, 
1967, cijena 6,50 N D . Nanuidžbe (prima: Mairijam Ivan Čagalj, Nova 
Sela n/C, p. Blato n/C. — Prvu zbirku pjesama ovog mladog pjesnika 
toplo preporučujemo čitaocima poezije. U  njoj ima prave poezije, i 
to saopćene modernom, današnjom lirskom ekspreslijom. Bez sum­
nje, ovaj mladi pjesnik ima dara i zna intimno doživljavati na nov 
način. (To se, i jedno i drugo, može vidjeti i na njegovim pjesmama 
u ovom broju »Crkve u svijetu« uzetima iz te zbirke. N a  primjer, 
tema »Relikvije« čitava je jedna tragedija, a uhvaćena bez patetike, 
u nekoliko suptilnih i primjerno jednostavnih poteza). Dapače, ne 
bi nas iznenadilo eventualno mišljenje kritike, da su neke od ovih 
pjesama, s nekim pjesmama Sudete, Zdunića, Lendića, Kornera, 
' Anke Petričević, ono najljepše što ima naša novija katolička lirika.
Dr ira Krsto Kržanić — dr fra Ante Jadrijević, Fatimski jubilej, str. 48, cijena
1 N D , izdao 1967. Franjevački samostan, Makarska.
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